












Inventory of sentence-final intonation in Tokyo Japanese: 
A revisited study
KORI Shiro
Summary:  In previous papers, the author proposed that at a phonetic level, Tokyo Japanese has five 
types of sentence-final intonation: interrogative rise （continuous rise）, emphatic rise （step rise）, rise-fall, 
high fall and neutral. This study reanalyzed the inventory problem from a phonological point of view and 
showed that the interrogative rise, emphatic rise, rise-fall and neutral intonations are phonologically dis-
tinct because they are not interchangeable without a change in communicative intent. The phonological 
status of high fall, as in the do in Naruhodo! （L.H.H.HF: Oh, I see）, was evaluated through a series of 
listening experiments using resynthesized speech. The results of the experiments suggested that the high 
fall intonation is a variant of rise-fall. A sixth type of sentence-final intonation, flat, an alternant of em-






























































































































































































﹁ノ┐ンダ（飲んだ），エ ﹁ラ┐ンデル（選んでる）のようにアクセント下降が文末から 2 モー





























































































































音声的分類 音韻論的整理 記号 特徴
裸の文末での
典型的な用法と用例





































































































































ダ↓ー（本当だ），サ ﹁スガ↓ー（さすが），﹁ア┐ー コ ﹁レガ↓ー（ああ，これが）のような
納得した際の感動詞的表現である。眼前の事態を受け入れることに不満を感じながらも，その
事態を認識したことをあらわすマッ ﹁タク↓ーあるいはマッタ ﹁ク↓ー（まったく）もある。




















































































































































　　 　次に，①アクセント下降がある 3 つのテスト文について， 3 半音上昇した後で下降する
上昇下降調の音声，②アクセント下降がない 4 つのテスト文について，上昇せずにそのま

















































　図 5 の横軸の目盛の数値は末尾音節内部の上昇量を半音値 （st） で示したものである。左パネ
ルはアクセント下降があるテスト文の結果で，パネル上方に「無音調」と記したものは先述の
ように急下降調の実現形とも解釈されうる。パネル上方に「上昇下降」と記したものについて，
目盛の -1.5, 0, 1.5, 3, 4.5の違いは上昇下降調の上昇部分の大きさの程度（小～大）に対応してい
図 4 　上昇下降調と急下降調での言い方を聞くかどうか
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　 したがって，懸命の呼びかけには，テスト文のアクセントによらず 3 ～4.5半音の上昇下降調
を使ってよいことがわかる。
③心からの納得
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